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Son ya varios los trabajos fitosociológicos 
que incluyen comunidades sobre suelos salinos 
litorales tanto en la región del Caribe (Borhidi 
et al., 1983; Borhidi, 1996; Martínez-Quesada 
2014) como en Centroamérica (Peinado et 
al., 1995) y América del Sur (Galán de Mera 
et al., 2009), lo que nos lleva a reconsiderar 
algunos aspectos nomenclaturales de acuerdo 
con el Código Internacional de Nomenclatura 
Fitosociológica (Weber et al., 2000).
En uno de los  pr imeros  t rabajos 
fitosociológicos del norte de la isla de Cuba, 
tras la aproximación americana de Knapp 
(1964), Samek (1973) describió la asociación 
Sarcocornietum perennis nom. mut. hoc loco 
[Salicornietum perennis Samek in Acad. Ci. 
Cuba, ser. For. 18: 46, 68 (1973); lectotypus 
in Borhidi (1996): 526, inv. 6, tab. 108, 
Alamar, Cuba] en áreas con suelos arcillosos 
inundados periódicamente con agua del mar y 
en contacto con los manglares. Esta asociación 
está válidamente descrita (art. 5 y 22) y 
citada posteriormente (Borhidi, 1996), lo que 
condiciona el homónimo posterior de las islas 
Canarias. 
La “check list” sintaxonómica de España y 
Portugal (Rivas-Martínez et al., 2001) incluye la 
asociación Sarcocornietum perennis Fernández 
& Santos 1983. Sus autores la describieron 
con inventarios de los niveles inferiores del 
litoral canario de Lanzarote, Fuerteventura y 
Lobos, contactando con las comunidades de 
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. 
Koch (Rodríguez Delgado et al., 2000). 
Las características ecológicas de ambas 
asociaciones son diferentes, pues la ecología 
de la Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott 
que cita Samek (1973) es distinta de la de S. 
perennis de las islas Canarias y de la Península 
Ibérica, donde esta especie necesita una mayor 
y constante inundación (Galán de Mera et al., 
1997). Según los artículos 31 y 39 del Código 
es necesario volver a nombrar a la asociación 
canaria:
Zygophyllo fontanesii-Sarcocornietum 
perennis (Fernández & Santos) Galán 
de Mera, García-Fuentes & Martínez-
Quesada nom. nov. hoc loco
[Sarcocornietum perennis Fernández & 
Santos in Lazaroa 5: 148 (1983), holotypus: 
inv. 4, tab. 2, Orzola, Lanzarote].
Vegetación de los niveles inferiores del 
litoral sobre suelos arcillosos inundados durante 
la pleamar. Esta asociación también incluye 
a la subasociación limonietosum canariensis 
Fernández & Santos 1983 que, caracterizada 
por el endemismo de la isla de Lobos Limonium 
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ovalifolium subsp. canariense Pignatti (Suárez 
García et al., 2004), prefiere los suelos 
permanentemente inundados en el nivel inferior 
de la asociación (Fernández & Santos, 1983; 
Rodríguez Delgado et al., 2000).
El esquema sintaxonómico donde se 
incluyen ambas asociaciones quedaría de la 
siguiente forma:
BATIDO-SARCOCORNIETEA AMBIGUAE 
Borhidi 1996, nom. mut. Galán de Mera et al. 
2009 [Clase neotropical]
+ Batido-Sarcocornietalia ambiguae Borhidi 
1996, nom. mut. Martínez-Quesada 2014 
* Frimbristylo-Sarcocornion perennis Borhidi 
1996, nom. mut. Martínez-Quesada 2014
1. Sarcocornietum perennis Samek 1973, nom. 
mut. hoc loco
[Asociación de suelos arcillosos inundados 
periódicamente en contacto con los manglares 
de la isla de Cuba]
SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. 
& Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950, nom. mut. 
Rivas-Martínez et al. 2002 [Clase europea 
occidental, mediterránea y macaronésica]
+ Sarcocornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933, nom. 
mut. Rivas-Martínez et al. 2002
* Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1933, nom. 
mut. Rivas-Martínez et al. 2002
** Sarcocornienion perennis Rivas-Martínez 
in Rivas-Martínez & Costa 1984, nom. mut. 
Rivas-Martínez et al. 2002
2. Zygophyllo fontanesii-Sarcocornietum 
perennis (Fernández & Santos) Galán 
de Mera, García-Fuentes & Martínez-
Quesada nom. nov. hoc loco
sarcocornietosum perennis
[Comunidad canaria oriental de los niveles 
inferiores del litoral sobre suelos arcillosos 
inundados durante la pleamar]
limonietosum canariensis Fernández & 
Santos 1983
[Subasociación de la isla de Lobos situada en 
el nivel inferior de la asociación]
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